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RINVENIMENTO DI UN SIRENIDE 
NEL MIOCENE DELLA PROVINCIA DI LECCE 
R I A S S U N T Q  
Viene s9egnalato il ritrovamento, ne1 Miocene della Pro- 
vincia Idi Lecce, di un  sirenilde fossile ascrivibile al genere 
Metaxytherium DE CRISTOL. 
A B S T R A C T  
The authors sigfial the discovery of a fossil vertebrate, 
belonging to SIRENIA, in the Miocen formation of Lecce. The 
specimen may be attributed to Metaxytheriurn DE CRISTOL. 
INTRODUZIONE 
Nrel corso di un  sopralluogo in  alcune cave di <<pietra lec- 
ceseB sono stati rinvenuti, ne1 bolo incluso nello strato $di 
calcarenite miocenica, alcuni frammenti di costie ed alcune 
(*) Casella Postale 227 - 73iOQ Lecce. 
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vertebre che, per le dimensioni, hanno subito reso evidente 
la presenza, in zona, di resti di vertebrati di notevole mole. 
La prima, ipotesi chle si trattasse ldi rlesti di specie qua- 
ternasie, di cui sono ricchissime le molte << gore olssifere >> 
della zona, e stata subito abbanldonata, quando ci si e accorti 
che i frammlenti raccolti combaciavanol perfettamenbe con 
quelli ancora inclusi nella ma,trice calcarenitica, messi all0 
scoplerto successivamente rimuovendo il bolo. 
La rimozionle, per circa 20 centimetri idi spessore, dlello 
strato calcarenitico ha consentito Idi mettere completamente 
in luce alcune delle coste, levidenziandone altre interamente 
incluse nella matrice stessa. 
La, posizione delle prime coste e la necessita idi anldare 
sempre piu in profondita per il recupero di quelle che mano 
a mano venivano alla luoe ha rivelato Iche la giacitura dello 
scheletro nor? e orizzontale ma presenta una certa inclinazione. 
A causa di cio e per il fatto che dopa alcune vertebre caudali 
si vengano trovando le vvertebre (dorsali, si puo senz’altro sup- 
porre che la parte cawdale dlell’esemplare sia stata quasi per 
intero asportata nelle operazioni di livella,mento d?ella zona. 
Le operazioni ldi recupero sono state sospese in attesa di 
plater disporre dei mfezzi necessari a1 distacco dell’intero bloc- 
co di calcarenite, del volume ldi circa 3 m3, in  cui si spera sia 
contenuta la restante parte dello scheletro. 
Recuperando l’inteero blocco si potrebbe tentare di ripor- 
tare in  luce lo scheletro mettendone in evidenza la giacitura 
eff ettiva. 
MATERIALE 
I1 )materiale raccolto e costituito da 8 coste complebe, 2 
vertebre ldorsali e 2 caudali oitre a numerosi frammenti di 
varie dimensioni. 
Lo stato ldi conservazione e molto buono a causa della 
folssilizzazione molto compatta, anchle se i pezzi, in special. 
modo le coste, presentano numerose fra,tture dovute al’le ten- 
sioni cui sono state sottopost’e. A causa di queste tensioni le 
vfertebre presentano notevoli def ormazioni. 
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Tavola I 
Metaxytherium sp. 
Coste (x 0,361 
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Tavola I1 
Metaxyiheuiuun sp. 
figg. 1, 2 vertebra dorsale (x 0,43) 
figg 3, 4 vertebra caudale (x 0,41) 
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COLLOlCAZIONE 
I1 materiale raccolto e custodito presso il Gruppo Natu- 
ralisti Salentini di Lecce. 
IDEINTIFICAZIONE 
Per giungere ad una prima a,ttribuzion,e, almeno generi- 
ca, dell’esemplare trovato si e proceduto ad un confront0 con 
materiali isimili e con ldescrizioni contenute in bibliografia. 
Si Ideve all’opera di un ,gran<de studioso d<ell’ambiente sa- 
lentino, Cosimo Dre Giorgi, se questa prima fase tdi studio ha 
potuto lessere condotta qui a Lnecce. 
Egli infatti fontdo, nella seconlda met& lde11’800, un  Gabi- 
netto di Scienze presso 1’Istituto Tecnico c0 .G .  Costa, in 
Lecce e ra,ccolse in esso una grande quantita ‘di fmsili in gran 
parte pzovenienti dal Salento. Alla sua morte, inoltre, lascio 
a1 Gabinetto le sue raccolte private di granldissimo valorle (per 
lo stuidio d*ella geologia e della paleontologia locali. 
N<ei suoi numerosi lavori il De Giorgi bescrivle ampilamente 
le caratteristiche geologiche della provincia Idi Lecce e for- 
nlsce ricchi elenchi Idi foissili raccolti da lui stiesso o Ida alcuni 
degli illustri paleontologi che avlevano visitato la rlegiolnle. Del- 
la bib1i)ograf ia palleontologica Idel Salient0 (egli ci ha inoltre 
lasciato una dettagliata, lellencazionie ragion’ata chfe va ldai pri- 
mi lde11’800 fino a1 1915. 
In  quiesti elenchi ]di folssili ripolrtati dal Die Giorgi viengo- 
no ,spesso mbenzionati numlerosi genieri di Sirenildi e fdi Ceta- 
cei, che risultano #essere abbastanza frlequenti nella zona, an- 
che se non raggiungono i livelli di frelquenza dei pesci, in 
special mold0 dei Selaci, i cui denti si rinvengono numlero- 
sissimi in vaste zonle dlel Sabento. 
Capellini, cui tanto si #deve per lo studio1 appunto dei Sire- 
nidi e dei Cetacei fossili italiani, dice fdi aver visto e studiato, 
durante un suo viaggio ne1 1869, ossa di sirenidi fossili prow- 
nienti da Cavallino, una localita prelsso Lecce, (e idi averne 
potuto osservare altri presso il Musm ldi Lecce (lquello fon- 
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dato Ida U. BOTTI <e non pia esistente!) e a casa, ,del De Giorgi. 
Egli idopo aver ricordato la sua incerta attribuzione dei reperti 
di Lecce a1 genere Halitherium, dichiara di propendere piu 
per una corretta attribuzione a1 genere Metaxytherium.  
Pler il confronto diretto Sono del resto ldisponibili alcuni 
frammenti di coste provenienti dlaile zone di Cursi e di MeI- 
pignano (sempre in provincia ldi Lecce) e facenti parte (delle 
raccolte !deel Gabinetto del De Gisrgi. Tali frammenti, in tutto 
sirnili a qulelli dla noi rinvenuti, sono fetichlettati come << coste 
di Sirenio >> e plossono (essere con molta probabilita i reperti 
visti dal CapelIini a Lecoe. 
I1 confronto delle vertebre da noi ralccolte con quelle illu- 
strate nell’ampia revisione ldel Sickenblerg non lascia dubbi 
sulIa attribuzione ai Sirenidi del reperto in questione. A )que- 
sto lproposito e sconcertante notare come il Sickenberg ignori 
totalmente i lavori di Capellini sui sirenidi fossili italiani. 
Quello dei sirenidi fossili italilani e un argomento che, co- 
me tanti aPtri del resto, non h a  trovato piu cultori, come 
prova la carenza di bibliografia rfecente in materia. 
CONCLUSION1 
I1 materiale raccolto e senzWtro appartenente aid un  
sirenide miocenico attribuibile, con una certa probabilita, a1 
genere Metaxytherium DE CRISTOL, 1840. 
Una attribuzione generica certa e forse anche specifica, 
se non si t ra t ta  di specie nuova,, potra essfere senz’altro fatta 
dopo il recupero di altre parti dello scheletro. 
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